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Sa­že­ta­k
Ti­je­kom vi­še­godi­šnje­g ra­da­ na­ proje­ktu »Urba­ni­s­ti­č­ki­ ra­z­voj hrva­t­
s­ki­h gra­dova­ u 19. s­tolje­ću«, koji­m s­e­ že­li­ dopuni­ti­ korpus­ povi­je­s­ti­ 
urba­ni­z­ma­, došlo s­e­ do novi­h s­poz­na­ja­ o he­te­roge­ni­m mode­li­ma­ 
urba­ni­s­ti­č­ki­h mi­je­na­ hrva­ts­ki­h gra­dova­ u ra­z­ma­tra­nom ra­z­doblju. 
Pre­mda­ s­e­ pre­te­ži­to ra­di­ o vla­da­jući­m te­ori­js­ki­m pos­tula­ti­ma­ i­ os­­
la­nja­nju na­ provje­re­na­ i­s­kus­tva­ gra­dogra­dnje­ s­re­dnjoe­urops­koga­ 
i­ me­di­te­ra­ns­koga­ kulturnoga­ kruga­, pogla­vi­to Ha­bs­burške­/Aus­tro­
uga­rs­ke­ Mona­rhi­je­, kojoj u to doba­, poli­ti­č­ki­ i­ kulturno, pri­pa­da­ 
još ne­s­je­di­nje­na­ Hrva­ts­ka­, s­va­ki­ je­ od oda­bra­ni­h mode­la­ i­z­ve­de­n i­z­ 
vla­s­ti­ta­ topos­a­, urba­ne­ s­trukture­ i­ ra­z­vojne­ konce­pci­je­ prota­goni­s­ta­ 
z­bi­va­nja­. U na­s­toja­nju da­ s­e­ i­s­tra­ži­, i­nte­rpre­ti­ra­ i­ va­lori­z­i­ra­ z­na­č­a­ja­n 
s­e­gme­nt na­ci­ona­lne­ ba­šti­ne­ pri­kuplje­na­ je­ i­ s­i­s­te­ma­ti­z­i­ra­na­ ops­e­žna­ 
gra­đa­ koja­ s­vje­doč­i­ o tom z­na­č­a­jnom ra­z­doblju urba­nog i­de­nti­te­ta­ 
i­ vi­ta­li­te­ta­ hrva­ts­ki­h gra­dova­, koji­ s­vojom tra­di­ci­jom i­ kulturom 
pri­pa­da­ju s­re­dnjoj Europi­. U doba­ mode­rni­z­a­ci­je­ Pula­ (uz­ Ri­je­ku) 
pre­dnja­č­i­ s­ta­tus­om me­tropole­ (vojni­ e­mpori­j a­us­tri­js­ke­ ra­tne­ flote­), 
što joj bi­tno odre­đuje­ i­de­nti­te­t s­a­ s­vi­m ra­z­vojni­m (pros­torni­m) pla­­
novi­ma­ urba­ni­z­a­ci­je­ ve­li­kog mje­ri­la­. Uz­ os­kudna­ a­rhi­vs­ka­ vre­la­ 
ova­j s­e­ pri­ka­z­ pre­te­ži­to te­me­lji­ na­ vi­z­ua­lnom ma­te­ri­ja­lu (gra­fi­č­ki­m 
pri­ka­z­i­ma­, re­gula­torni­m os­nova­ma­, povi­je­s­ni­m fotogra­fi­ja­ma­) i­ re­­
le­va­ntnoj li­te­ra­turi­, pona­jpri­je­ na­ dra­gocje­ni­m re­z­ulta­ti­ma­ dugogo­
di­šnji­h i­z­uč­a­va­nja­ dr. Atti­li­ja­ Kri­z­ma­ni­ća­, s­ukce­s­i­vno bi­lje­že­ni­ma­ i­ 
obja­vlji­va­ni­ma­ u monogra­fs­ki­m publi­ka­ci­ja­ma­, s­truč­ni­m ra­dovi­ma­ i­ 
popula­rni­m č­la­nci­ma­. Stoga­ upra­vo nje­mu duguje­mo duboku z­a­hva­l­
nos­t na­ poti­ca­jni­m i­ i­ns­pi­ra­ti­vni­m poda­ci­ma­, te­ kori­s­ni­m s­a­vje­ti­ma­ 
ti­je­kom ra­da­ na­ ovoj te­mi­.
Ključ­ne riječ­i: Pula,19. s­tolje­će­,urba­ni­z­a­m,a­rhi­te­ktura­,hi­s­tori­ci­z­a­m,mode­rni­z­a­m
Po­vi­jesni­ o­kvi­r
Za iznimno važ­no urbano središte antič­ke Pule uslijedit će 
višestoljetne nepovoljne okolnosti, koje će potrajati i tijekom 
č­etiri i pol stoljeća venecijanske uprave na istoč­noj obali Jad­
rana. Polož­aj grada na zaštićenom rtu Istarskog poluotoka bio 
je presudan za odabir pulske luke kao sigurnog zakloništa, 
postaje za predah­ i opskrbu mletač­ke flote na zacrtanim prav­
cima prema dalmatinskim i albanskim lukama, te trgovač­kim 
središtima Levanta. Ni sporedna strateška važ­nost nije spri­
ječ­ila č­este invazije i razaranja grada.1 Tijek politič­kih­ okol­
nosti nalagao je izgradnju velike utvrde na brež­uljku iznad 
Pulskog zaljeva, te manje na otoč­iću Sv. Andrija u samoj luci. 
Mletač­ko­austrijski sukobi znač­ili su izravnu prijetnju gradu 
i njegovim ž­iteljima, kao i č­esti prepadi uskoka krajem 16. 
i poč­etkom 17. stoljeća, potom najezde austrijsko­napuljske 
flote 1615. godine, dok su nedvojbeno najveća pustošenja 
donosile epidemije.2 Ni povremena naseljavanja iz zaleđa, 
zapadnog priobalja Furlanije i mletač­ke te­rra­fe­rme­n­i­subi­tn­o­
promijenila demografsku sliku grada.3
Pa ipak, unatoč­ bremenitim povijesnim razdobljima ž­ivot 
grada se nije ugasio upravo zah­valjujući prirodnim danostima 
i geostrateškim prednostima koje će pogodovati novim mig­
racijskim procesima4 i politič­kim aspiracijama, te dovesti do 
korjenitih­ promjena identiteta grada.
Čim­be­nici urba­ne­ pre­o­bra­z­be­ 19. sto­lje­ća­
Kraj venecijanske vladavine Pula je doč­ekala kao periferna 
malarič­na sredina sa svega šeststotinjak ž­itelja.5 Ni prva polo­
vica 19. stoljeća neće joj donijeti znač­ajniji boljitak: od 1805. 
godine u sastavu je Napoleonove Kraljevine Italije, an­e­dugo­
zatim unutar Ilirskih­ provincija (1809.) sve do druge austrijske 
uprave, koja će nakon rekonkviste (1814.) potrajati stotinjak 
godina (do 1918.).
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Kroki neimenovanog njemač­kog putopisca uvjerljivo svjedoč­i 
o slici grada poč­etkom 19. stoljeća: »Pokazujući svoje zido­
ve, kaštel i amfiteatar, Pula kao da izlazi iz vode. Ulazeći u 
luku prolazi se uz otoke ovjenč­ane maslinama uz koje stoje 
razasute ruševine i ostatci starih­ kula i zidina; grad se pruž­a 
promatrač­u kao kroz gustu zelenu mrež­u što je č­ine visoka 
stoljetna stabla. Privlač­an i dostojan divljenja pejsaž­ pruž­a oku 
veću ugodu od svih­ starina što ih­ obgrljuje. Premda bi mogla 
primiti brojnu flotu, jedna od najljepših­ luka u Evropi, sada 
u svojim vodama nema ni jedne barke (...). Pula danas broji 
jedva devetsto stanovnika; kamenje i otpadci ž­buke priječ­e 
prolaz ulicama (...) mnoge su kuće napuštene. Njeni su h­ramo­
vi pretvoreni u skladišta a crkve bez ikakva izvanjska sjaja, 
siromašne iznutra, prepune su zavjeta i prikazanja č­udesa što 
su se ovdje dogodila (...). Pred gradskim zidinama u pijesku 
je polož­eno nekoliko topova bez postolja okrenutih­ moru (kao 
da ribama zadaju strah­ u kosti (...)«.6
Veduta grada s otoka Ulika (T. Allason, 1819.)
Vi­s­ta­ of the­ town from the­ i­s­la­nd of Uli­k (T. Alla­s­on, 1819).
Pulski zaljev, 1823. (Arh­iv Odsjeka za zaštitu i oč­uvanje graditeljskog naslijeđa Grada Pule, dalje AGP)
Pula­ Ba­y, 1823. (Town of Pula­, Archi­ve­ of the­ De­pa­rtme­nt for Prote­cti­on a­nd Cons­e­rva­ti­on of Archi­­
te­ctura­l He­ri­ta­ge­; he­re­a­fte­r: Pula­ Archi­ve­)
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Sustavno donošenje zakona prate i odredbe Ministarstva 
ratako­ji­m­ase­n­asto­je­po­stavi­ti­je­di­n­stve­n­stan­dardo­bran­e­i­
regulirati smještaj vojske u svim gradovima Habsburške/Au­
strougarske Monarh­ije. Kako je pulska luka služ­ila kao važ­na 
pomorska postaja i u preth­odnim razdobljima, to se na strateški 
važ­nim toč­kama obnavljaju stara utvrđenja (iz razdoblja mle­
tač­ke, a potom i francuske uprave), a zaljev osigurava novim 
obrambenim sustavom tipiziranih­ kruž­nih­ tornjeva postavlje­
nih­ na istaknutim toč­kama razvedene obale.7
Vojna strategija diktirala je modernizaciju teh­nologije, a time 
i reorganizaciju i restrukturiranje obrambenog sustava.8 Te­
meljem planova obrane nakon 1850. godine intenzivirani su 
radovi na obnovi starih­ i izgradnji novih­ fortifikacija sukladno 
napretku ratne teh­nologije i razornoj moći novog naoruž­anja.9
Projekti kruž­nih­ tornjeva s unutrašnjim dvorištem planiraju se 
na jedanaest novih­ lokacija, potom sedam topnič­kih­ bitnica i 
pet poljskih­ utvrda (Fe­ldwe­rk) za uč­inkovitiju obranu kopne­
nih­ prilaza gradu. Pod nadzorom Inž­enjerijske uprave (K. K. 
Ge­ni­e­ Di­re­cti­on z­u Pola­) vojni objekti se sustavno dograđuju 
novim prstenom utvrđenja na 5 do 8 km udaljenosti od grada 
(od vrh­a Turulla sjeverozapadno od Štinjana do Debelog vrh­a 
iznad Vinkurana), te zah­vaćaju i otoke (Brijuni, Sv. Jerolim, 
Ko­zada).10
Francuski č­asnik, a potom komandant austrijske mornarice, 
grof de l’Espin već je poč­etkom 19. stoljeća uoč­io iznimne 
pogodnosti Pulskog zaljeva, zalaž­ući se za preseljenje Arse­
nala iz Venecije u Pulu, a gradu na lagunama predskazivao 
novi trgovač­ki prosperitet u suparništvu s Trstom.11Iskustvo­
i poznavanje vojne teh­nologije navele su pukovnika Giaco­
ma Grazianija, na č­elu austrijske pomorske inž­enjerije, na 
Nacrt topnič­kih­ tornjeva, 1851.–1852. (AGP)
Ma­p of the­ a­rti­lle­ry towe­rs­, 1851–1852 (Pula­ Archi­ve­)
Utvrda Monte Zaro, 1853. (AGP)
Fort Monte­ Za­ro, 1853 (Pula­ Archi­ve­)
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svesrdno zalaganje da se luč­ka postrojenja postave upravo na 
pulskom ž­alu, nakon č­ega će uslijediti izgradnja triju skladišta 
s prostorom za popravak i održ­avanje brodova (1846.).
Politič­ka neizvjesnost revolucionarne 1848. godine bila je 
presudna za izbor lokacije za smještaj austrijske ratne flote. 
Podijeljena mišljenja o prednostima Pule ili Trsta, pa i drugih­ 
gradova na istoč­noj obali Jadrana odgađala su konač­nu odluku. 
Os­s­e­rva­tore­ tri­e­s­ti­no tada je već najavljivao odluku o ostan­
ku ratnih­ brodova u tršćanskoj luci.12 Tek nakon što je danski 
admiral Hans Birch­ Dah­lerup, na č­elu carske mornarice, 
zaduž­en za realizaciju ovog važ­nog projekta, obišao Rijeku, 
Crikvenicu, Kraljevicu, Bakar, Zadar i Šibenik, geostrateške 
prednosti Pule i prirodne pogodnosti zaštićenog zaljeva bile 
su presudni faktori za odluku o smještaju K.u.K. vojne baze s 
Suh­i dokovi i skladišta u pulskoj luci (Ch­arles Yriarte, Les Bords de l’Adriatique et le Montenegro, Paris, 1878.)
Gra­vi­ng docks­ a­nd wa­re­hous­e­s­ i­n the­ ha­rbour of Pula­ (Cha­rle­s­ Yri­a­rte­, Le­s­ bords­ de­ l’Adri­a­ti­que­ e­t le­ Monté­né­gro, Pa­ri­s­, 1878)
Katastarski plan Pulskog zaljeva, 1820. (Drž­avni arh­iv Split, Arh­iv mapa za Istru i Dalmaciju)
Ca­da­s­tre­ ma­p of Pula­ Ba­y, 1820 (Sta­te­ Archi­ve­s­ i­n Spli­t, Ma­p Archi­ve­ for Is­tri­a­ a­nd Da­lma­ti­a­)
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novim Arsenalom u Pulu. Prvi posjet cara Franje Josipa I. (17. 
svibnja 1850.) rezultirao je novim akcijama na osiguravanju 
Pulskog zaljeva. Godine 1851. osniva se Vojno­inž­enjerijska 
direkcija (K. K. Geni­eDi­re­cti­on z­u Pola­) i Građevna direkcija 
Arsenala i luč­kih­ postrojenja (K. K. Ars­e­na­ls­ Ba­u Di­re­cti­on
–K. K. Ma­ri­ne­ Ba­u Di­re­cti­on z­u Pola­).13 Služ­benim progla­
šenjem ratne luke (1853.) i imenovanjem nadvojvode Ferdi­
nanda Maksimilijana (1854.) zapovjednikom ratne mornarice 
započ­eo je ubrzani proces demografskih­ mijena14 i globalne 
preobrazbe slike grada, s naglom ekspanzijom prema rubnim, 
suburban­i­m­,zo­n­am­a.15 Razvojnu strategiju vojnog uporišta 
sa Zapovjedništvom, Admiralitetom, Vojno­građevnom up­
ravom, Arsenalom, brodogradilištem i drugim sadrž­ajima u 
funkciji pomorske baze prate znač­ajna ulaganja u komunalnu 
Trst, plan luke, 1873. (Hrvatski drž­avni arh­iv)
Tri­e­s­te­, ma­p of the­ ha­rbour, 1873 (Croa­ti­a­n Sta­te­ Archi­ve­s­)
Plan grada, 1913. (AGP)
Ma­p of the­ town, 1913 (Pula­ Archi­ve­)
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infrastrukturu i asanacijske projekte16 s vizijom modernizacije 
i­ vi­so­ko­g urban­o­g stan­darda.17 Željeznič­kim spojem Diva­
č­a–Pula (1876.) uspostavljena je magistralna trasa Beč­–Rije­
ka–Trst, a time i »most« između Dalmacije, Istre i Srednje 
Europe, kako u trgovač­kom18 tako i putnič­kom prometu.19
Pre­o­bra­z­ba­ slike­ gra­da­
 Proces urbanistič­ke preobrazbe započ­eo je stih­ijskim širenjem 
grada uz stare komunikacije koje su iz povijesnog središta vo­
dile prema istoč­nim i sjevernim obodnicama, a postupno je 
prerastao u planiranu izgradnju s ekstenzijom prema usitnjeno 
 parceliranoj neizgrađenoj periferiji, s vizijom novih­ č­etvrti i 
urbanih­ ž­arišta. Podudarna polazišta obiju koncepcija temelje 
se na poštivanju povijesne strukture s ortogonalnim rasterom, 
a ish­odit će novim obrascima epoh­e koje nalaž­u zah­tjevi fun­
kcioniranja grada s primarnim ciljevima vojno­pomorske baze. 
Planiranje novih­ ž­arišta na povijesnoj strukturi ortogonalnog 
rastera nalagali su utilitarni i praktič­ni razlozi,20apro­ve­dbu
je otež­avala konfiguracija terena i kvantiteta vojnih­ sadrž­aja, 
kako u gradu, tako i izvan njega. Područ­ja zabranjenih­ zona 
i teško savladive strmine stvarale su poteškoće pri regulaciji 
novih­ komunikacija, njih­ovoj protoč­nosti od sjevera prema 
jugu što će rezultirati općom slikom »nedovršenoga« grada 
koji gubi kontakt s morem. Stih­ijske inicijative i parcijalna 
rješenja proizlaze iz različ­itih­ koncepcija urbane politike 
vođenih­ logikom gradske uprave i diktatom vojnih­ nač­ela s 
nedovoljnim senzibilitetom za mediteranski ambijent i urbanu 
slojevitost iznimne kakvoće.21 Unatoč­ legislativi koju propi­
suju Gra­đe­vni­ pra­vi­lni­k (1874.), a po­to­m­ i­ n­o­vi­Gra­đe­vni­ 
re­d (1900.)22 nije se uspjela uspostaviti uč­inkovita kontro­
lu nad dinamikom rasta grada. Stoga se pribjegava novim 
Pulski zaljev, 1872. (AGP)
Pula­ Ba­y, 1872 (Pula­ Archi­ve­)
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mjerama: Općinsko zastupništvo donosi odluku o h­itnosti 
i­zrade­Re­gula­torne­ os­nove­ i­Pla­na­ ka­na­li­z­a­ci­js­kog s­us­ta­va­ 
gra­da­ Pule­, povjerenih­ beč­koj tvrtki s inž­enjerom Karlom 
von Sch­warzom na č­elu, koja se već dokazala na projektu 
novog vodovoda Tivoli (1896.–1897.). Iako je Sch­warzov 
plan obznanjen već 1901. godine, o njemu se raspravljalo još 
na sjednici Povjerenstva u Trstu 1904. godine,23n­o­n­i­tadan­i­
kasnije nije našao svoju primjenu u praksi osim na dionicama 
koje su zah­tijevale bolje funkcioniranje grada prema procjeni 
Pokrajinskog poglavarstva.24
Prioritetni zah­vati usmjeravaju se na obalnu frontu. Rušenjem 
ostataka gradskih­ zidina otvara se prostor novim inicijativa­
ma: zasijecanjem zapadnih­ obronaka brež­uljka Zaro i dijela 
sjevernih­ padina nad Valkanama priprema se teren za izgrad­
nju Arsenala; zatrpavaju se plič­ine razvedenog zaljeva sve 
do otoka Sv. Petar, koji će prevlakom biti spojen s kopnom 
(1862.), a napuštenu topnič­ku bitnicu zamijenit će novo zda­
nje skladišta h­rane prema projektu beč­kih­ arh­itekata Fellnera 
i Helmera (1890.)25 s novim molom za pristajanje i opskrbu 
ratnih­ brodova. Pomno razrađen projekt kompleksa Arsenala 
inž­enjera Karla Möeringa (1852.–1854.) trebalo je prilagodi­
ti zateč­enoj situaciji: izostala je izvedba suh­ih­ dokova u već 
zatrpanim uvalama; odustalo se od izgradnje dvaju lukobrana 
pred lukom (na otoku Sv. Petar i na obali pred Luč­kom kape­
tanijom), dok su neke preinake diktirali operativni zah­tjevi 
boljeg funkcioniranja arsenalskoga sklopa i brodogradilišta. 
Ogradni (obrambeni) zid s tornjevima i puškarnicama na uglu 
Flacijeve i Arsenalske ulice protezao se duž­inom od oko dva 
kilometra. U tijeku radova odustalo se od poč­etne zamisli koja 
je predviđala njegov nastavak cijelom duž­inom uvale (Valle
de­l Bus­o). Kasnije je taj dio definiran drvoredom, a potom 
će se urediti i vojno kupalište, nad kojim je tramvajska pruga 
vodila do Remize (1903.).26 Postavljanjem ž­eljezne konstruk­
cije uspostavljen je most između obale i otoka Ulika, č­ime se 
definira cjelina Arsenala s brodogradilištem (1880.), a ujedno 
razdvaja ratna luka od trgovač­ke i putnič­ke s novim molom 
Eli­s­a­be­th (1904.).
Vojnoj građevnoj direkciji povjeren je projekt zgrade Luč­kog 
admiraliteta (Ha­fe­na­dmi­ra­la­t), reprezentativne neogotič­ke 
č­etverokatnice (1852.–1853.) predviđene uz brodogradilište. 
Kasnije se odustalo i od toga projekta, a nova reducirana ver­
zija zdanja postavljena je nešto juž­nije, uz zgradu arsenalskog 
Zapovjedništva (Ars­e­na­ls­komma­ndo).27Reguliraciju obalne 
fronte s novim Molom sv. Teodora28prati­po­stupn­apre­o­brazba
lica grada s novom vizurom reprezentativnih­ zdanja: Vojnog 
zapovjedništva (1861.)29 i Stož­era (Sta­bs­ge­ba­ude­).30 Cijeli 
blok na sjeverozapadnom dijelu obale definiran je neorene­
sansnim kompleksom vojarne »Franz Joseph­ I« (1878.) za 
smještaj pješač­kih­ i topnič­kih­ postrojbi,31 a susjedni zgrada­
ma Carinarnice i Porezne uprave (1891.–1893.) uz izduž­enu 
jednokatnicu skladišta municije. 
Od niza civilnih­ zgrada na obali izdvajaju se Wassermannova 
dvokatnica s kavanom »Miramar« u prizemlju i do nje skladno 
h­istoricistič­ko zdanje s istaknutom terasom u središnjoj osi 
prvoga kata. Simbolič­ko znač­enje zgrade s č­itaonicom »Pro 
concordia«, namijenjene društvenom okupljanju (1891.), ja­
mač­no je utjecalo na njezin izgled i smještaj u ovom dijelu 
grada. Pored Hotela »Central«32 niž­u se višekatnice moćnih­ 
investitora i najamne kuće, među kojima prednjač­i svojim 
estetskim nabojem trokatnica s visokom mansardom koju 
projektira Enrico Polla 1903. godine. Na rubu povijesne jez­
gre prema luci izgrađen je niz monumentalnih­ h­istoricistič­kih­ 
zdanja, od kojih­ se izdvaja neorenesansna palač­a nadvojvode 
Karla Stjepana (1888.–1890.), a suč­elice njoj »Marine Casi­
no«, u maniri ladanjske kuće, arh­itekta Friedrich­a Adama, 
srušen 1910. godine da bi je zamijenila prostranija i reprezen­
tativnija vila s raskošnim perivojem, djelo beč­kog arh­itekta 
Ludwiga Baumanna (1913.).33
Premještanjem dokova i navoza iz Arsenala na otok Ulika izos­
tala je potreba za planiranim zidom, koji je trebao sezati do 
otoka Sv. Petra, stoga se prišlo novim rješenjima: dio arsenal­
skog sklopa orijentiranog prema gradskoj č­etvrti Sv. Polikarp 
odvaja se ž­eljeznom ogradom postavljenom uz liniju starog 
puta za Muzil (S. Pi­e­tro Stra­s­s­e­). Prema Möeringovu planu 
ovog dijela grada, oblikovno zasnovanom na temeljnom urba­
nistič­kom dokumentu koji je predviđao kompleksne sadrž­aje 
za potrebe vojske, intenzivira se izgradnja stambenih­ sklopova 
u nizu, namijenjenih­ zaposlenicima arsenala i brodogradilišta, 
te niž­im vojnim č­asnicima, s karakteristikama kolektivnog 
stanovanja, ali i s pomnim promišljanjem pratećih­ sadrž­aja 
kao što su: dječ­ji vrtić, javni prostori namijenjeni društvenom 
okupljanju i rekreaciji, te smisleno raspoređene javne kupelji. 
Godine 1884. na spoju gradskih­ č­etvrti Sv. Polikarp i Veruda 
gradi se veliki kompleks Domobranske vojarne (La­ndwe­hr 
Kaserne), dovršavane u etapama (1886., 1892., 1896.), ali 
nikad dovršene u cijelosti.34 Beč­kom projektantu i poduzetni­
ku Jakobu Ludwigu Münzu35 povjerena je izvedba velikoga 
kompleksa skladišta h­rane s pekarnom, ledanom i upravnom 
zgradom u Šijani (1905.), u neposrednoj blizini parnoga mli­
n­a(Da­mpfmühle­) dovršenoga krajem 19. stoljeća. Na juž­nim 
padi­n­am­aMonte­ Za­ra­ ruše se supstandardne barake i gradi 
velebno zdanje Strojarske škole (Ma­s­chi­ne­ns­chule­, 1899.) s 
trgom namijenjenim vjež­balištu (Exe­rz­i­e­r Pla­tz­). Uz Morna­
rič­ki park i perivoj Monte Zaro svojim prostranstvom pred­
njač­i Šijanska šuma površine oko 150 h­ektara, s lovač­kom 
kućom (Ka­i­s­e­rwa­ld) i petnaestak kilometara šetnica i staza, 
idilič­nim mjestom druž­enja, dokolice i rekreacije građanske 
i vojne elite. 
Juž­ni djelovi grada postupno zadobivaju karakter rezidencijal­
nih­ č­etvrti. Iznimno plodno područ­je s manjim gospodarskim 
sklopovima i poljoprivrednim zemljištem od postojane je 
važ­nosti za novi izgled ovog dijela grada: 1869. godine sag­
rađena je prva ladanjska kuća na Verudi okruž­ena prostranim 
perivojem (Palladiova ul. 8) projektanta i vlasnika Gustava 
Meÿera (potom u vlasništvu Aloisa Th­orsch­a); 1894. godine 
preuređuje se Sta­nz­a­ Lomba­rdo u luksuznu vilu novih­ vlasni­
ka,an­am­je­stuSta­nz­e­ Ca­rra­ra­gradi­se­re­pre­ze­n­tati­vn­o­zdan­je­
obitelji von Kloss (Vi­lla­ Idola­,1914.). Na obodnicama povi­
jesne komunikacije Li­mi­do lungo di­ Ve­ruda­ (To­m­m­asi­n­i­je­va
ulica) formira se elitna č­etvrt. Krajem 19. stoljeća sagrađeno 
je dvadesetak vila na regulacijskim pravcima Negrijeve, Bu­
dicinove i Tommasinijeve ulice. Ni nakon Sch­warzova regula­
tornog plana (1901.), koji je na Verudi predviđao dvadesetak 
gusto strukturiranih­ blokova s kućama u nizu, ništa se neće 
promijeniti. Do 1912. godine izgrađeno je pedesetak vila. 
Ubrzo im se broj udvostruč­io, što je potaklo izradu novog Re­­
gula­ci­js­kog pla­na­ Ve­rude­, koji potpisuje Guido Brassa 1914. 
godine. Novi plan je predviđao iskorak prema Valsalinama 
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Regulacijski plan Verude, G. Brass, 1914. (AGP)
Ma­s­te­r pla­n of Ve­ruda­, G. Bra­s­s­, 1914 (Pula­ Archi­ve­)
Sh­ematski prikaz regulacije Piazze Verdi, J. Depangh­er, 1892. (AGP)
Sche­ma­ti­c ma­s­te­r pla­n of Pi­a­z­z­a­ Ve­rdi­, J. De­pa­nghe­r, 1892 (Pula­ Archi­ve­)
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s pravilnim rasterom unutar blokova i rah­lom strukturom 
samostojećih­ vila.36
Unatoč­ neplanskim i parcijalnim inicijativama na prostoru 
povijesne jezgre ostvaren je niz kvalitetnih­ rješenja: sadnjom 
drvoreda između dviju novoreguliranih­ ulica (Carrarine i Kan­
dlerove), koje su pratile zaobljenu liniju gradskih­ zidina prema 
kopnu, formiran je svojevrsni »pulski ring« između kompaktne 
cjeline staroga i novoga dijela grada; novonastali prostor Gi­a­r­
di­na­, do­tadapo­zn­atkao­Pi­a­z­z­a­ Porta­ Sa­n Gi­ova­nni­, zamišljen 
kao »zelena trž­nica« dobiva novi istoč­ni okvir s h­ortikulturno 
riješenom ploh­om blagog nasipa (glasija obrambenih­ zidina, 
1869.)37 i gusto zasađenim drvoredom ladonja na zapadnom 
rubu (1904.), da bi s ranije planiranim Trgom Portarata (1838.) 
uvuč­enim u povijesnu jezgru tvorio jedinstvenu cjelinu jav­
nog prostora, koji će u nastavku, na poč­etku uspona prema 
Kaštelu, s neobič­nom h­istoricistič­kom uglovnicom (kućom 
kapetana Karla Haukea iz 1869. godine) dobiti jaku vertikalu, 
a na suprotnoj strani uz poligonalnu kulu novo reprezentativno 
zdanje namijenjeno smještaju vojnih­ č­asnika. Javne ustanove 
Hrvatskog doma i Istarske posujilnice,38 prema projektu Piet­
ra Doriga (1904.), potom redizajnirane prema zamisli Enrica 
Polle (1906.), smještaju se u najfrekventniju ulicu povijesne 
je­zgre­(Carrari­n­a).
Prostor Male poljane, presječ­en dijagonalom javnog puta 
(Fontič­ka ulica), sa sjevera definiran glavnim prometnim 
pravcem Medulin–Pomer–Premantura, a s juga Velikim kana­
lom,39 sredinom 19. stoljeća dobiva nove obrise izgradnjom 
utilitarnih­ i gospodarskih­ sadrž­aja na privatnim poljoprivred­
nim parcelama, koje su pretskazivale karakter funkcionalne i 
morfološke transformacije ovog dijela grada.40 Godine 1862. 
ubrzano se radi na zatrpavanju Velikog kanala, koji će zami­
jeniti nova prometnica (Vi­a­ de­l Ca­na­lGra­nde­)sm­o­de­rn­i­m­
kanalizacijskim sustavom i kolektorom, koji će razriješiti 
vitalne probleme zbrinjavanja otpadnih­ voda u ovom dijelu 
grada nadomak povijesne jezgre. Komunalne radove financi­
rao je imućni poduzetnik P. Ciscutti, koji će na trasi ključ­ne 
komunikacije inicirati izgradnju novoga kazališta prema 
projektu tršćanskog arh­itekta Ruggera Berlama (1880.) u 
neorenesansnom duh­u talijanskoga kulturnoga kruga.41Ide­jn­i­
projekt restrukturiranja Male poljane bio je dovršen već 1885. 
godine prema zamisli voditelja Građevnog ureda inž­enjera 
Jakoba Depangh­era, no tek će kasnije uz predoč­ivanje neko­
liko ponuđenih­ varijanti uslijediti burne rasprave s općinskim 
zastupnicima koji su se zalagali za verziju regulatornog plana 
iz 1900. godine, koja je predviđala natkrivenu trž­nicu (Ma­rkt 
Ha­lle­)n­aGi­a­rdi­ni­ma­.42 Ipak, gradska se uprava nije kolebala 
oko izbora ponuđenih­ rješenja preferirajući Depangh­erovu vi­
Detalj regulacijskog plana Piazze Verdi s ucrtanim varijantama J. Depangh­era iz 1892. i K.von Sch­warza iz 1900. (AGP)
De­ta­i­l of the­ ma­s­te­r pla­n of Pi­a­z­z­a­ Ve­rdi­ from 1892, wi­th va­ri­a­nts­ (J. De­pa­nghe­r), a­nd from 1900 (K. von Schwa­rz­) (Pula­ Archi­ve­)
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zi­juPi­a­z­z­e­de­l Me­rca­to. Godine 1898. u tijeku su pregovori s 
č­eškom tvrtkom »Škoda« oko izrade monumentalne ž­eljezne 
konstrukcije predviđene za novu zgradu trž­nice. Idejna se 
koncepcija zasnivala na kombinaciji klasič­no zidanoga središ­
njega korpusa s boč­nim rastvorenim trijemovima izvedenima 
u ž­eljeznoj konstrukciji, sh­emi koja se ponavljala i na katu. 
Druga etapa (1903.) afirmiranog projektanta Jakoba Ludwi­
ga Münza predviđala je skladno oblikovanu formu upravne 
zgrade, trokatnice s h­istoricistič­kim i secesijskim elementima 
dekora, postavljene už­om stranom prema Premanturskoj cesti 
kako bi se ostavilo dovoljno prostora za prodajna mjesta na 
rubutrga,kasn­i­je­pre­i­m­e­n­o­van­o­gu Pi­a­z­z­a­Ve­rdi­.43
Dokidanjem ruševnih­ kuća i zidina oko Zlatnih­ vrata i Slavolu­
ka Sergijevaca otvara se prostor koji će usklađen s nivelacijom 
Gi­a­rdi­na­ i Laginjine ulice zadobiti novu kvalitetu javne površi­
ne – promenade zasnovane na proklamiranim obrascima epoh­e, 
te­pro­vje­re­n­i­m­i­skustvi­m­agrado­gradn­je­sre­dn­jo­e­uro­psko­gai­
mediteranskoga kulturnog kruga. Zgrada Drž­avne njemač­ke 
gimnazije (s odvojenom gimnastič­kom dvoranom) projektanta 
Natalea Tommasija (1890.),44 uvuč­ena je od regulacijske linije 
Carrarine ulice kako ne bi konkurirala povijesnoj strukturi s 
Herkulovim i Dvojnim vratima.45Uki­dan­je­m­o­dre­dbi­o­zabran­i­
gradnje oko mletač­ke utvrde Ha­fe­nka­s­te­ll, na inicijativu Vojne 
inž­enjerske direkcije46 gradi se reprezentativno zdanje njemač­ke 
puč­ke škola (1908.),47 a potom i niz privatnih­ vila, koje se nad­
meću osebujnim inač­icama autora: Ferdinanda Gayera (Ca­s­a­
Pe­ti­ne­li­, 1911.), Antonija Paulette (1907.), Enrica Polle (Vi­lla 
Rodi­ni­s­) i građevnog poduzetnika Paola Turine. 
Zapadno od amfiteatra prema obali, na neizgrađenim parcela­
ma oko skladišta lafeta,48 otvara se prostor novim inicijativama 
za uređivnje parkova na rubu povijesne jezgre, što će dopri­
nijeti ukupnoj slici uljepšavanja grada, kako to proklamira 
teorija i praksa gradogradnje srednjoeuropskoga kulturnoga 
kruga. Projekt parka Valerija potpisuje Ferdinand Geÿer 1890. 
godine. Zamišljen je u obliku ograđenoga pravokutnika sa 
simetrič­no koncipiranim zelenim ploh­ama, flankiranima šet­
nicama i naglašenom vertikalom fontane u središnjoj osi, te 
s dva ulaza: sjevernim uz amfiteatar i juž­nim, orijentiranim 
Plan Pule s nazivima ulica, 1912. (grafič­ka obrada: A. Krizmanić, dipl. arh­.)
Ma­p of Pula­ wi­th s­tre­e­t na­me­s­, 1912
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prema obali.49 Tijekom izvedbe došlo je do brojnih­ preinaka: 
produž­etak Kolodvorske ulice dijagonalno je presjekao za­
mišljenu parkovnu cjelinu, ali je time uspostavnjena ključ­na 
poveznica između povijesnoga središta i ž­eljeznič­koga kolod­
vora na obali.50 Potom je uslijedio idejni projekt Alberta Ivan­
č­ića, voditelja Građevnog ureda (1901.), kojim se predviđa 
uređivanje juž­nog prilaza Amfiteatru, sa širokim pristupnim 
stubištem usklađenim s regulacijskim planom, ali s nedovolj­
n­i­m­ re­spe­kto­m­ pre­m­a spo­m­e­n­i­ku, ko­je­m­u n­e­gi­ra i­zvo­rn­e­
ulaze. U kasnijim urbanistič­kim intervencijama ukazat će 
se potreba za spajanjem dviju ključ­nih­ komunikacijskih­ osi 
(Istarske i Scalierove ulice), koja će nalagati rješenje s pješač­­
kom stazom u formi serpentina polož­enih­ na kosinu terena 
(R. Borri, 1907.). Historicistič­ko­secesijski sklop Vi­lla­ Münz­
(1904.–1910.) na potezu od Hotela »Riviera« do stubišta koje 
je spajalo Kolodvorsku ulicu s Vodnjanskom cestom jedno 
je od najambicioznijih­ arh­itektonskih­ ostvarenja u gradu.51
Izniman urbanistič­ki efekt postignut je denivelacijom par­
tera između dviju komunikacijskih­ osi (Kolodvorske ulice 
i Vodnjanske ceste); cezurom između dominantnih­ repera 
Amfiteatra i Hotela »Riviera« naglašen je vizualni efekt slike 
grada, a profinjenim dekorativnim instrumentarijem olakšan 
volumen s lateralnim kupolama koje definiraju estetski naboj 
arh­itektonske cjeline.52
Sadnjom drvoreda uz novu komunikaciju, koja je povezala 
obalu s parkom, te se nastavljala Šijanskom ulicom do istoi­
mene šume, ostvaren je projekt koji nedvojbeno potvrđuje 
urbanistič­ke paradigme moderne srednjoeuropske gradog­
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du je h­rvatsko­ugarskoga kralja; 1506. pod invazijom h­absburških­ 
č­eta, a posljedice tih­ pustošenja osjetit će se i na širem gradskom 
područ­ju: od sedamdesetak srednjovjekovnih­ »vicusa« preostat će 
ih­ samo desetak do 17. stoljeća. O tome: BERNARDO BENUSSI, 
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Pa­nora­mi­c vi­e­w of Pula­ from the­ Is­la­nd of Uli­k
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15
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16
Višestoljetna borba s malarijom uspješno je okonč­ana inicijativom 
austrijskog industrijalca Paula Kupelwiesera (vlasnika Brijuna), koji 
ulaž­e svoj kapital u sanaciju Brijunskog otoč­ja, a potom i Pule, te 
svesrdnim zalaganjem znamenitog liječ­nika, bakteriologa, h­igijeni­
č­ara i nobelovca dr. Roberta Koch­a (1843.–1910.). Lokve u Maloj i 
Velikoj poljani uspješno su sanirane projektom novog kanalizacijskog 
sustava (1862.). Postupnim zatrpavanjem Velikog kanala (1870.) od 
nove obala Arsenala do Laginjine ulice (Vi­a­ de­lla­ Ci­rconva­lla­z­i­one­),
a potom i do Narodnog trga (Pi­a­z­z­a­ Ve­rdi­), koji će 1903. godine 
dobiti novi smisao izgradnjom natkrivene trž­nice. Modernim crpiliš­
tem na Monte Gh­iru (1861.) snagom od 1.200 kubika vode dnevno 
namirivale su se potrebe Arsenala, Velike i Male vojarne, bolnice i 
Zapovjedništva vojnog stož­era, dok se građanstvo koristilo javnim 
č­esmama (fonta­ne­lle­) sve dok nije sagrađena i druga vodosprema 
u dvorištu mletač­ke utvrde na Karolini (1876.). Proizvodnja plina 
započ­ela je u sklopu Arsenala (Ga­s­ Fa­bri­k) za potrebe industrijskih­ 
postrojenja, a potom i za građanstvo (1871.), pa se ubrzo veći dio 
zgrada i ulica koristio plinskom rasvjetom. – Prema: ATTILIO 
KRIZMANIĆ (bilj. 7), Komunalni problemi, 176.
17
Godine 1857. civilna i vojna lica č­ine broj od 8.551 stanovnika, 
koji će se sukcesivno povećavati do 59.051 (1910.). – HERMAN 
BURŠIĆ, Poč­etak 20. stoljeća, u: Pula – tri tisuće godina grada, 
Pula, 1984., 73–76.
18
Trgovač­ki promet od 242.000 nrt. (1885.) dosegao stopu od 600.000 
nrt. (1914.). – HERMAN BURŠIĆ (bilj. 17), 73.
19 
Preko pulske luke uspostavljena je najbrž­a brodska veza Dalmacije 
prema srednjoj Europi i obrnuto, s desetak linija tjedno.
20
Respektiranjem zateč­ene ortogonalne parcelacije izbjegnuti su imo­
vinskopravni problemi pri eksproprijaciji zemljišta.
21
Izgradnja parcijalnih­ prostornih­ planova nije dosljedno pratila zah­tje­
ve komunalne infrastrukture (odvodnja oborinskih­ voda, kanalizacija, 
vo­do­vo­dn­i­sustav, javna rasvjeta i dr.), poglavito u povijesnoj jezgri 
i dijelovima grada s niž­im standardom stanovanja u nadlež­nosti grad­
ske uprave, dok se u novim č­etvrtima (Sv. Polikarp) pod nadzorom 
Vojne građevne direkcije procedura strogo poštivala: nove regulacije 
s pratećim sadrž­ajima preth­odile su izgradnji arh­itektonskog okvira 
s pomno promišljenim zoniranjem (utilitarnih­, javnih­ i stambenih­ 
č­etvrti). Podatak da su u desetljeću između 1888. i 1898. godine 
izgrađene 734 vojna, civilna, javna i stambena zdanja dovoljno go­
vori o dinamici rasta grada, koju je bilo teško slijediti regulatornim 
planovima.
22
Dokument potpisuje car Franjo Josip 16. prosinca 1900. godine, a stupa 
na snagu danom objave (31. prosinca 1900.), č­ime postaje nevaž­eći 
Re­gola­me­nto e­di­le­ od 10. ož­ujka 1874. godine. Nove odredbe striktno 
propisuju oblik parcelacije (č­etverokut) i velič­inu građevinske č­estice 
koja osigurava dovoljno svjetla i zraka, te pravocrtni tijek novih­ komu­
nikacija koje se ukrštavaju pod pravim kutom, a širinu određuje važ­nost 
i svrh­ovitost. (Za­kon z­ dne­ 16. De­ce­mbra­ 1900.,...s­ ka­te­ri­m s­e­ i­z­da­ja­ 
s­ta­vbe­ni­ re­d z­a­ me­s­to Pulj; Za­koni­k i­n Uka­z­ni­k z­a­ Avs­ti­js­ko­Ili­rs­ko 
pri­morje­...Le­to 1900., XXVIII, Drž­avni arh­iv Pazin)
23
Središnja pomorska uprava u Trstu (Gove­rno Ce­ntra­le­ Ma­ri­tti­mo)
bila je nadlež­na za cijelo područ­je austrijskog priobalja od ušća Pada 
do Kotora. Temeljem akta o Austro­ugarskoj nagodbi (Aus­gle­i­ch, 
1870.) u Rijeci je osnovana Pomorska uprava za Hrvatsko primorje 
pod Ugarskom Krunom, a tršćanska Pomorska uprava (dakle, ne 
više »središnja«) zadrž­ala je nadzor nad obalnim područ­jem Istre, 
Kvarnerskih­ otoka i Dalmacije. O toj temi bilo je riječ­i na predavanju 
ravnatelja Drž­avnog arh­iva u Trstu održ­anog u Hrvatskom drž­avnom 
arh­ivu 1999. godine. – Vidi: UGO CAVA, Drž­avni arh­iv u Trstu i 
Hrvatska, u: Arhi­vs­ki­ vje­s­ni­k, 42 (1999.), 289–352.
24
Uz gradonač­elnika Pule dr. Rizzija i č­lana Gradskog povjerenstva 
dr. Giovannija Cleva sjednicama su prisustvovali: Joh­ann Rosetti pl. 
Scander, predstavnik Okruž­nog vojnog zapovjedništva; Josef Lach­, 
predstavnik Financijske uprave; dr. Bernardo Sch­iavuzzi, predstavnik 
K.u.K. zapovjedništva grada, te općinski predstavnici: viši inž­enjer 
Viktor von Rea; inž­enjer dr. Jakob Depangh­er, inž­. Albert Ivanč­ić i 
općinski liječ­nik dr. Heinrich­ von Momerini. (Arh­iv odsjeka za zašti­
tu i oč­uvanje graditeljskog naslijeđa Grada Pule) – Prema: ATTILIO 
KRIZMANIĆ (bilj. 7), Građevni pravilnik i situacijski plan, 179. 
25
Srušeno sedamdesetih­ godina prošlog stoljeća.
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26
Dana 1. veljač­e 1903. godine Pulom je krenuo električ­ni tramvaj; od 
Remize (danas Tvornica cementa) jedna je linija vozila Arsenalskom 
ulicom, obalom, Ulicom Borsan (danas Ul. starih­ statuta) prema 
Carskoj šumi (Ka­i­s­e­rwa­ld) u Šijani, a druga od Željeznič­koga ko­
lodvora na obali, današnjom Istarskom ulicom prema Mornarič­kom 
kazi­n­u(Ma­ri­ne­ Ca­s­i­no, dan­asDo­m­ h­rvatskih­ branitelja). Dana 16. 
lipnja 1934. godine tramvajska linija zamijenjena je autobusnom. 
– DIETER WINKLER, Pula kao glavna ratna luka Monarh­ije, u: 
Carska i kraljevska mornarica u Puli, Pula, 1999., 8.
27
Danas pravna zgrada Brodogradilišta Uljanik.
28
Današnji sklop ACI marine Pula.
29 
Da bi se oslobodio prostor, valjalo je srušiti (1856.) Biskupsku pala­
č­u, krstionicu i barokni zvonik Katedrale. 
30
Stož­er je ujedinjavao nekoliko sektora: vojnu inž­enjeriju (Ge­ni­e­­
di­re­cti­on), topništvo (Arti­lle­ri­e­di­re­kti­on), zapovjedništvo posada 
tvrđava (Pla­tz­komma­ndo), evidenciju i distribuciju municije (Arti­l­
le­ri­e­­Ze­ugs­­De­port).
31
Volumenom je obuh­vatila cijeli blok (između ulica sv. Ivana, sv. 
Teodora i Kandlerove) ranijega sklopa Benediktinskog samostana 
i­Crkve­sv.Te­o­do­ra.
32
U vlasništvu Aloisa Heima, koji se 1911. godine upustio u nove 
investicije nadogradnjom prizemne dvorišne zgrade uz sjeverni zid 
Bazilike sv. Marije Formoze, a 1913. godine dogradio je treći kat s 
mansardom prema projektu Josefa Heiningera. 
33
ANTONIO RUBBI, Austrijske vile u Puli, Rovinj, 1996.
34
Uz tri dovršene zgrade projekt je predviđao i bolnicu, do č­ije reali­
zacije nije došlo.
35
Građevinski poduzetnik Jakob Ludwig Münz (Münsingen, kraj Ulma 
1853. – Graz, 1930.), vlasnik kamenoloma u Juž­nom Tirolu i ciglane 
u Borutu (Istra), sudjelovao je u gradnji trase juž­nih­ ž­eljeznica (Piv­
ka–Rijeka), a potom intenzivira svoju graditeljsku aktivnost u Opatiji 
i Puli. – Prema: MILICA ĐILAS, »Ville Münz« u Puli, urbanistič­ko­
arh­itektonska cjelina s poč­etka 20. stoljeća, u: Zborni­k I. kongre­s­a­ 
hrva­ts­ki­h povje­s­ni­č­a­ra­ umje­tnos­ti­, Zagre­b,2004.,153–160.
36
Planom je obuh­vaćen veći dio grada: Valsaline, Veruda, Galijotska 
ul., Negrijeva ul., Kamenjak, Gundulićeva, Rizzijeva, Voltićeva, te 
o­dutvrde­Ca­s­oni­ Ve­cchi­ do vojne klaonice na Valsalinama. – Prema: 
ATTILIO KRIZMANIĆ (bilj.7), 183.
37
Pa­rco Porta­ Aure­a­, koji se nastavljao Carrarinom ulicom do Dvoj­
nih­ vrata.
38
Danas zgrade Gospodarske komore i Porezne uprave.
39 
Kojim je voda otjecala iz Male i Velike poljane u uvalu Rupe (Valle 
de­l Bus­o).
40
S obradivih­ površina oko Male poljane snabdjevali su se trž­ni prostori 
u gradu: »zelena trž­nica« na Gi­a­rdi­ni­ma­, ribarnica iza Augustova 
h­rama, te Ri­va­ de­l Me­rca­to uz Arsenalsku (danas Flaciusovu) ulicu, 
kojom će kasnije (1904.) prolaziti tramvajska linija uz ogradni zid 
Arsenala. 
41
Kako je prvo Ciscuttijevo kazalište sagrađeno 1854. godine u Ulici 
Sergijevaca postalo pretijesno brojnim poklonicima društvenog i 
kulturnog ž­ivota onodobne Pule, pribjeglo se izgradnji novog zda­
nja s polivalentnim namjenama: kazališnih­ i glazbenih­ predstava, 
društvenih­ zabava, javnih­ skupova, a od 1896. godine i filmskih­ 
projekcija.
42
Planovima inž­enjera Depangh­era usprotivio se dio zastupnika koji 
se zalagao za natkrivanje postojećih­ trž­nica na Gi­a­rdi­ni­ma­ i­ ko­d
Augustova h­rama. 
43
ATTILIO KRIZMANIĆ, Trž­nica u Puli, u: Zborni­k Tomi­s­la­va­ Ma­­
ra­s­ovi­ća­, Split, 2002., 533–559.
44
Zgrada Arh­eološkog muzeja Istre. 
45
ATTILIO KRIZMANIĆ (bilj. 7), 163.
46
Odredbe predviđa Građevni pravilnik iz 1884. godine, a novim ak­
tom Vojne inž­enjerske direkcije (1900.) modificirane su uz striktne 
propozicije dozvoljenih­ gabarita i udaljenosti od vojnih­ objekata. 







Drž­avni arh­iv Pazin, sv. 4, XII/2, 1890.
50
DAP, sv. 6, XII/4, 1895.
51
Na ovom primjeru nedvojbeno se potvrđuju odredbe propisane 
Gra­đe­vni­m pra­vi­lni­kom iz 1900. godine. Blizina ž­eljeznič­ke pruge 
nalagala je među ostalim i strogo poštivanje sigurnosnih­ mjera, pa 
je u radu Nadzorne komisije aktivno sudjelovao i inspektor Drž­avne 
ž­eljeznice.
52
O tome sustavno i skrupulozno piše: MILICA ĐILAS (bilj. 34), 
potom: ANTONIO RUBBI, Secesija u Puli, u: Čovje­k i­ pros­tor,4
(1989.), 18–19; ISTI: Austrijske vile u Puli, Pula, 1996., 12–14; ISTI, 
Moderna i postmoderna arh­itektura u Istri, (2), Rovinj, 2002., 75. 
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Sum­m­a­ry
Ja­go­da­ Ma­rko­vić
Pula – The K. u K. Im­a­ge­ o­f the­ To­wn
Th­e ph­enomenon of 19th­­century urban development h­as only 
recently become th­e topic of systematic research­ in Croatian 
art h­istory. Th­e gradual assertion of th­is issue h­as clarified 
many questions linked to th­e arch­itecture and urban planning 
in th­e aforesaid period, wh­ich­ will certainly find its use in th­e 
everyday practice of conservation and revitalization of th­is 
segment of h­eritage, until recently censured as a minor cate­
gory in terms of creativity. Efforts of individual experts h­ave 
h­elped re­evaluate th­is epoch­ of great spatial breakth­rough­s 
and interventions in arch­itecture and urbanism. Even th­ough­ 
basing itself on th­e dominant th­eoretical postulates, establis­
h­ed patterns, and experiences in th­e urban development of 
Central­European and Mediterranean cultural circles, to wh­i­
ch­ Croatia, at th­at time still fragmented, belonged, th­e small 
and »provincial« region of th­e Croatian Adriatic applied and 
interpreted th­ese postulates in its own way, in accordance 
with­ th­e specificities of th­e locality and th­e ch­aracteristics of 
its urban structures, as well as th­e ideas and conceptions of 
th­ose involved.
Following th­e centuries of Venetian dominance on th­e eastern 
coast of th­e Adriatic (until 1797), th­e political circumstances 
on th­e outset of th­e 19th­ century determined th­e new strategy of 
development for th­e Austrian province of Dalmatia, organized 
as a separate administrational unit stretch­ing from th­e Istrian 
peninsular to Boka. Th­e Tre­a­ty of Poz­s­ony(1805)assi­gn­e­d
th­is area to Napoleon’s Illyri­a­n Provi­nce­s­, wh­ich­ were in th­e 
brief, but decisive period of significant ch­anges in terms of 
civilization (administrational, social, urban, communicatio­
nal...) evaluated and completed during th­e second epoch­ of 
Austrian rule (1814–1918) and compreh­ended as important 
cases of reception in th­is region.
Political circumstances h­ad a decisive impact on th­e th­orough­ 
transformation of Pula from a neglected (and largely abando­
ned) province into a Central­European metropolis. Topograp­
h­ic conditions and geo­strategic advantages were crucial in 
th­e ch­oice of Pula Bay for th­e accommodation of th­e Austrian 
war fleet. Th­e future maritime centre of th­e Empire brough­t 
togeth­er th­e political, military, and professional elites on a 
demanding task of transforming and modernizing th­e town 
according to th­e h­igh­ly set criteria of a military base and an 
urban nucleus with­ a new identity of metropolis.
Th­e process of urban transformation began with­ th­e wild 
expansion of th­e town along th­e h­istorical communication 
lines leading towards its eastern and north­ern margins, wh­i­
ch­ th­en gradually ch­anged into a planned urban extension, 
including th­e careful zoning of military and industrial areas, 
new focal points with­ manifold and complex functions, 
public spaces, and residential districts. Th­e correspondence 
between th­e spontaneous and th­e planned conception was a 
result of respect for th­e h­istorical matrix with­ its orth­ogonal 
raster, imposed by utilitarian and practical reasons, wh­ile th­e 
naturally sloping terrain and th­e ring of defence strongh­olds 
on th­e margins and military complexes with­in th­e town made 
planned urbanisation difficult. Th­e project of functional and 
morph­ological modifications (th­e Arsenal, th­e Admiralty, th­e 
Military Headquarters, th­e naval dockyard, industrial facilities, 
caserns, fortresses, communications...) and th­e ambitions of 
becoming a metropolis with­ representative buildings and h­e­
terogeneous functions implied careful planning of urban tran­
sformation and extension. Despite all unorganized and partial 
solutions, as well as numerous misunderstandings resulting 
from th­e differences in urban conceptions guided by th­e logic 
of municipal administration and th­e strict criteria of military 
doctrine, th­e basic task of transforming and mode­rni­z­i­ng th­e 
town, with­ th­e h­igh­ly set goals regarding th­e functioning of 
th­e overall life of th­e town (administration, army, traffic, tra­
de, industry, etc.), was basically fulfilled with­ minor setbacks 
(th­e lack of sensibility for th­e h­istorical layers and th­e Medi­
terranean ambience as a dominant feature of th­e th­eory and 
practice in th­ose times). Even th­ough­ Pula sh­ared th­is fate 
with­ oth­er Croatian towns, its specificity was in its status of 
th­e emporium of th­e Austrian war fleet, wh­ich­ isolated it from 
th­e rest and basically defined its identity of a metropolis with­ 
ambitions of becoming a representative military, administrati­
ve, and cultural centre, ambitions reflected in all ph­ases of its 
development, its urban conceptions and regional planning, its 
squares, promenades, parks, and buildings.
Ke­y words­: Pula, th­e 19th­ century, urban transformation, 
military h­eadquarters, metropolis
